Dokumen Kuliah 1A5 by Endah, Sari
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-1111 Smt/Thn  : 1/20201 NID / Nama Dosen 1  : 040503008 / Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.MKelas  : 1A5
Nama MK  : Pengantar Ilmu Komunikasi SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 51
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010415221 ACHMAD DANDY OCTAVIANO H H H H H H H H H H H A H A H
2 202010415236 ADINDA FAUZIYYAH RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H
3 202010415238 ALISSA ALYAA AZZAHRA H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010415241 ALYA FITRI NUR RAHMADANTI H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010415218 ALYA PUTRI NURHANIFAH H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010415223 ANDINI PUTRI PRATIWI H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010415198 BUNGA AMANDA RAHMAWATI PUTRI H H H H H H H H H H H H S H H
8 202010415228 DAVID FERNANDO PANJAITAN H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010415229 DEWI PUSPITARINI LARASATI H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010415231 DUEN AYU SEPTIANA H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010415205 FALDAN ADHI PRAMUDIYA H H H A H H H H A H H A H H H
12 202010415237 FANY NUR AZIZAH H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010415195 FARREL DANISWARA H H H H H H H A H H H A A H A
14 202010415222 GAYUH SIGIT PRAMONO H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010415215 KHAIRUNNISA PUSPITA AYU H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010415217 KOLBIN SALIM H H H H H H H H H H H A H H H
17 202010415216 M.GHONDUR ASHIM FALAH S.A H H H A H H H H H H H A A A H
18 202010415211 MARSHANDA AFIFAH PUTRI AYNI H H H H H H H H H H A H H H H
19 202010415206 MEGA MAHARANI H H H H H H H H A H H H H H H
20 202010415219 MEYVINA RAHDIANNI H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010415199 MUHAMMAD ALVIM BINAHAR H H A A H H H H H H H H A A H
22 202010415196 MUHAMMAD FADHLAN H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010415244 RAIHAN TIRTA ERLANGGA H H H H H H H H H H H H H A H
24 202010415242 RESTU NAZZARIO RANGGADILA H H H H H H H H H H H H A H H
25 202010415213 REVALDO H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010415235 RIKKY JOEAN IRVANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010415201 RIZKY AGUNG BRIANDIKA H H H H H H H H A H A A A A A H
28 202010415207 RIZKY PERDANA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010415210 SALSABILA LUTHFIA KAMILA H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010415200 WINDI SORAYA H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010415197 YOHANA LESTARI AJININGSIH H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010415220 ZULFA HANIFA MUSLIMAH H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010415165 RINA FITRIASTUTI H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010415166 RIO DAVALA HAQQANI H H H H H H H A H H H H A H H
35 202010415192 RIZQI SIRAJ HANIFAH A A A A A H H A A A H A A A A A
36 202010415180 RYAN YAHYA PURNA H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010415170 SHAFA RAHMAH H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010415178 SILVIA ULMIYAH H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010415151 SYIFA AZZAHRA FERDIANTY H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010415163 TINTIN PUTIH PRATIWI H H H H H H H A H H H H H H H
41 202010415160 TORIEQ QODAR RAMADHAN H H H H H H H H H H H A A H H
42 202010415175 VERA AZZAHRA SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010415172 VIA NUR SETYANI H H H H H H H H H H H H H H H
44 202010415146 VICKY APRILIAN H H H H H H H H H H H H H H H
45 202010415179 WAHID AGAM TANGGUH H H H H H H H H H H H H H H H
46 202010415188 YOGI SYA`BANI PRATAMA H H H H H H H A H H H H H H H
47 202010415397 TEUKU MUHAMMAD GYMNASTIAR H H H H H H H A H H H A A H H
48 202010415393 CANDRA BEKTI WIBOWO H H A A H H H H H H H A H H H
49 202010415401 LINTANG ADISTYA SARI H H H A H H H H H H H H H H H
50 202010415403 ARYA SENA H H H H H H A H H H H H H H A
51 202010415404 GALANG RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 16/09/2023/09/2030/09/2007/10/2014/10/2021/10/2028/10/2004/11/2011/11/2018/11/2025/11/2002/12/2009/12/2016/12/2023/12/2013/01/21
Jumlah Hadir 49 50 48 45 51 51 49 44 48 50 48 41 41 45 48
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1111 Smtr/Thn : 1 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 040503008 / Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
NAMA MK : Pengantar Ilmu Komunikasi SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010415146 VICKY APRILIAN 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 0.00 93.75 58.00 70.00 80.00 74.00 B+
2 202010415151 SYIFA AZZAHRA FERDIANTY 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 70.00 80.00 77.00 A-
3 202010415160 TORIEQ QODAR RAMADHAN 16 13 70.00 70.00 75.00 75.00 0.00 81.25 58.00 60.00 75.00 68.00 B
4 202010415163 TINTIN PUTIH PRATIWI 16 14 70.00 75.00 75.00 0.00 75.00 87.50 59.00 70.00 70.00 70.00 B
5 202010415165 RINA FITRIASTUTI 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 70.00 70.00 73.00 B+
6 202010415166 RIO DAVALA HAQQANI 16 13 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 81.25 73.00 70.00 70.00 72.00 B+
7 202010415170 SHAFA RAHMAH 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 85.00 75.00 79.00 A-
8 202010415172 VIA NUR SETYANI 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 70.00 70.00 73.00 B+
9 202010415175 VERA AZZAHRA SETIAWAN 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 80.00 70.00 76.00 A-
10 202010415178 SILVIA ULMIYAH 16 15 70.00 70.00 0.00 75.00 75.00 93.75 58.00 67.00 80.00 73.00 B+
11 202010415179 WAHID AGAM TANGGUH 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 70.00 70.00 73.00 B+
12 202010415180 RYAN YAHYA PURNA 16 15 70.00 0.00 75.00 75.00 75.00 93.75 59.00 68.00 70.00 70.00 B
13 202010415188 YOGI SYA`BANI PRATAMA 16 14 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 87.50 73.00 68.00 75.00 74.00 B+
14 202010415192 RIZQI SIRAJ HANIFAH 16 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 2.00 E
15 202010415195 FARREL DANISWARA 16 11 70.00 70.00 75.00 0.00 0.00 68.75 43.00 65.00 0.00 35.00 E
16 202010415196 MUHAMMAD FADHLAN 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 0.00 93.75 58.00 75.00 65.00 69.00 B
17 202010415197 YOHANA LESTARI AJININGSIH 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 75.00 75.00 76.00 A-
18 202010415198 BUNGA AMANDA RAHMAWATI PUTRI 16 14 70.00 70.00 75.00 0.00 0.00 87.50 43.00 75.00 75.00 70.00 B
19 202010415199 MUHAMMAD ALVIM BINAHAR 16 11 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 68.75 73.00 65.00 67.00 68.00 B
20 202010415200 WINDI SORAYA 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 75.00 65.00 72.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1111 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
NAMA MK : Pengantar Ilmu Komunikasi SKS : 3 NID : 040503008
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010415201 RIZKY AGUNG BRIANDIKA 16 10 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 62.50 28.00 77.00 70.00 63.00 C+
22 202010415205 FALDAN ADHI PRAMUDIYA 16 12 70.00 70.00 75.00 0.00 75.00 75.00 58.00 78.00 80.00 75.00 B+
23 202010415206 MEGA MAHARANI 16 14 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 87.50 73.00 70.00 70.00 72.00 B+
24 202010415207 RIZKY PERDANA PUTRA 16 16 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 100.00 73.00 80.00 75.00 79.00 A-
25 202010415210 SALSABILA LUTHFIA KAMILA 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 80.00 70.00 76.00 A-
26 202010415211 MARSHANDA AFIFAH PUTRI AYNI 16 14 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 87.50 73.00 70.00 70.00 72.00 B+
27 202010415213 REVALDO 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 80.00 80.00 80.00 A
28 202010415215 KHAIRUNNISA PUSPITA AYU 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 65.00 75.00 73.00 B+
29 202010415216 M.GHONDUR ASHIM FALAH S.A 16 11 70.00 70.00 0.00 75.00 0.00 68.75 43.00 67.00 65.00 62.00 C+
30 202010415217 KOLBIN SALIM 16 14 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 87.50 73.00 75.00 70.00 74.00 B+
31 202010415218 ALYA PUTRI NURHANIFAH 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 70.00 73.00 74.00 B+
32 202010415219 MEYVINA RAHDIANNI 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 65.00 65.00 69.00 B
33 202010415220 ZULFA HANIFA MUSLIMAH 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 70.00 70.00 73.00 B+
34 202010415221 ACHMAD DANDY OCTAVIANO 16 13 70.00 70.00 75.00 0.00 75.00 81.25 58.00 65.00 70.00 67.00 B-
35 202010415222 GAYUH SIGIT PRAMONO 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 70.00 80.00 77.00 A-
36 202010415223 ANDINI PUTRI PRATIWI 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 80.00 73.00 77.00 A-
37 202010415228 DAVID FERNANDO PANJAITAN 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 70.00 75.00 75.00 B+
38 202010415229 DEWI PUSPITARINI LARASATI 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 75.00 70.00 74.00 B+
39 202010415231 DUEN AYU SEPTIANA 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 65.00 75.00 73.00 B+
40 202010415235 RIKKY JOEAN IRVANSYAH 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 65.00 65.00 69.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1111 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
NAMA MK : Pengantar Ilmu Komunikasi SKS : 3 NID : 040503008
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 202010415236 ADINDA FAUZIYYAH RAMADHANI 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 75.00 70.00 74.00 B+
42 202010415237 FANY NUR AZIZAH 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 70.00 80.00 77.00 A-
43 202010415238 ALISSA ALYAA AZZAHRA 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 60.00 70.00 70.00 B
44 202010415241 ALYA FITRI NUR RAHMADANTI 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 80.00 77.00 79.00 A-
45 202010415242 RESTU NAZZARIO RANGGADILA 16 14 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 87.50 73.00 60.00 70.00 69.00 B
46 202010415244 RAIHAN TIRTA ERLANGGA 16 14 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 87.50 73.00 68.00 65.00 70.00 B
47 202010415393 CANDRA BEKTI WIBOWO 16 12 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 73.00 65.00 65.00 68.00 B
48 202010415397 TEUKU MUHAMMAD GYMNASTIAR 16 12 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 73.00 68.00 65.00 69.00 B
49 202010415401 LINTANG ADISTYA SARI 16 14 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 87.50 73.00 65.00 75.00 73.00 B+
50 202010415403 ARYA SENA 16 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 0.00 0.00 0.00 8.00 E
51 202010415404 GALANG RAMADHAN 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 93.75 73.00 70.00 65.00 71.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar






BERITA ACARA KULIAH 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021-GANJIL 
Informasi Matakuliah 
Dosen : Sari Endah Nursyamsi, 
Dra.. M.M 
Kode MK : KOM-1111 
Matakuliah : Pengantar Ilmu 
Komunikasi 
Waktu : Rabu/ 10:45-13:15 
Kelas : 1A5 
Jumlah : 16 Pertemuan 
Sekarang 
Pertemuan 
: Ke - 17 
Daftar Pertemuan Terlaksana 
Pertemuan 1edit 
Tanggal : 23 September 2020 
Materi : Defenisi ilmu komunikasi dari 










Tanggal : 16 September 2020 
Materi : Pendahuluan Kontrak 
perkuliahan, RPS, proses 
pekuliahan satu semester, 
materi satu semester, 










Tanggal : 30 September 2020 













: 07 Oktober 2020 
Materi : https://classroom.google.com/c/MTc1NjM1ODUyNDkx?cjc=


























Tanggal : 21 Oktober 2020 










Tanggal : 28 Oktober 2020 










Tanggal : 04 November 2020 










Tanggal : 11 November 2020 











Tanggal : 18 November 2020 
Materi : Diskusi peresentasi mahasiswa 
dengan judul : "Informasi dan 











Tanggal : 25 November 2020 
Materi : Persentasi dan diskusi 










Tanggal : 02 Desember 2020 











Tanggal : 09 Desember 2020 
Materi : Persentasi dan diskusi 











Tanggal : 16 Desember 2020 
Materi : Persentasi dan diskusi 
(Gangguan dan Rintangan 










Tanggal : 23 Desember 2020 










Tanggal : 13 Januari 2021 
Materi : UAS PENGANTAR ILMU 
KOMUNIKASI 1A5 (13-1-













Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 1A5 
Jenis Ujian : UTS 
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Komunikasi  
 
Dosen Penguji : Dra. Sari Endah Nursyamsi, MM 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 04 November 2020 
 
Waktu/ Ruang : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta 52 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 





















































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 1A5 
Jenis Ujian : UAS 
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Komunikasi 
 
Dosen Penguji : Dra. Sari Endah Nursyamsi, MM 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 13 Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta 52 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 



























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
